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MOTTO AND DEDICATION 
 
 MOTTO 
 Always be kind no matter the response will be. 
 There is no coincidence in this life because everything happens for a 
reason. 
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Membaca adalah sebuah kemampuan penting untuk mempelajari kosakata 
Bahasa Inggris dan juga untuk mempelajari banyak hal. Dengan membaca, para 
siswa bisa menemukan informasi spesifik, memahami seluruh cerita dan mereka juga 
bisa dihibur khususnya ketika mereka membaca dongeng, komik, novel, cerpen dan 
lain-lain. Dalam hal ini, membaca harus dipelajari para siswa untuk meningkatkan 
pemahaman membaca mereka khususnya bagi para siswa sekolah menengah atas. 
Tujuan  dari peneitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah siswa 
kelas XI sekolah menengah atas  dalam pemahaman membaca dan strategi-
strateginya dalam  untuk memecahkan masalah tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Instrument yang digunakan adalah kuesioner. Sumber data dari penelitian 
adalah para siswa kelas XI SMAN 1 Pecangaan Jepara tahun ajaran 2018/2019. 
Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa ada lima masalah pemahaman 
membaca yang dialami para siswa kelas XI sekolah menengah atas. Dimulai dari 
yang paling besar hingga yang paling sederhana, masalahnya adalah kosakata (92%), 
kerja memori (82%), latar belakang pengetahuan (66.5%), jenis teks (40%) dan 
ketiadaan membaca ekstensif (33%). Kemudian, ada enam strategi untuk 
memecahkan masalah dalam pemahaman membaca yang digunakan oleh para siswa. 
Dimulai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit digunakan, strateginya 
adalah menyimpulkan (66.5%), menanyakan (62%), memvisualisasikan (59.5%), 
memprediksikan (57%), menghubungkan (53%) dan meringkas (45.5%). 
Di akhir penelitian, peneliti menyarankan bahwa para siswa harus lebih 
meningkatkan kosakata mereka agar mereka bisa memahami teks Bahasa Inggris 
dengan mudah. Oleh karena itu, para guru harus lebih memberikan motivasi untuk 
membaca bagi para siswa khususnya dalam memotivasi mereka untuk meningkatkan 
kosakata Bahasa Inggrisnya. 
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Reading is an important skill to learn English vocabulary and also learn many 
things. By reading, the students can find some specific information, understand the 
whole stories, and the students also can be entertained especially when they read 
folktales, comics, novel, short story, etc. In this case, reading has to be learnt by the 
students to enhance their reading comprehension especially for senior high school 
students. 
The purposes of this research are to find out the problems of eleventh grade 
students of senior high school in reading comprehension and the strategies to solve 
the problems. 
This research method is qualitative research. The instrument that the 
researcher used was questionnaire. The data source is the eleventh grade students of 
SMAN 1 Pecangaan Jepara in 2018/2019 academic year. 
The result of this research reveals that there are five problems of reading 
comprehension faced by the eleventh grade students of senior high school. Started 
from the biggest to simplest, they are vocabulary (92%), working memory (82%), 
background knowledge (66.5%), type of text (40%) and absence of extensive reading 
(33%). Then, there are six strategies to solve the problems in reading comprehension 
applied by the students. Started from the most to the least, they are inferring (66.5%), 
questioning (62%), visualizing (59.5%), predicting (57%), making connection (53%) 
and summarizing (45.5%). 
At the end of this research, the researcher suggests that the students should 
enrich their vocabulary more so that they can understand the English text easily. 
Otherwise, the teachers should give more motivation to read for the students 
especially in motivating them to enrich their English vocabularies. 
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